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RESUMEN 
El presente documento de investigación trata de relatar un hecho folklórico 
del folklore Caneño a través del estudio y descripción del CH´UKU como 
personaje central del Tupay Carnaval de Canas del distrito de Kunturkanki, 
provincia de Canas, del departamento del Cusco. 
La investigación surge como consecuencia de la necesidad de valorar y conservar 
las costumbres, vivencias, expresiones, propios de los pobladores de la provincia 
de Canas. 
Desde siempre, las apreciaciones artística han sido un instrumento para 
conocerse a sí mismo como parte de la cultura de los pueblos, las civilizaciones y 
hoy, además, constituye un concepto que es el medio por el cual una persona o 
grupo expresa el arte según el campo de conocimiento es la danza, La técnica y 
el instrumento principal que medirá la valoración de esta expresión artística será 
la observación participante del hecho cultural estudiado y la escala de evaluación 
de la expresión vivencial para su conocimiento y valoración de la cultura de 
nuestros pueblos, haciendo uso de la historia, desarrollo de la festividad, 
personajes que participan y acompañamiento musical. 
El término Tupay hace referencia al carácter de la danza, traducido como 
“encuentro”, que en diversas tradiciones andinas es a la vez una reunión y una 
confrontación entre dos mitades ritualmente enfrentadas.  
 Esta danza consiste en el galanteo del Ch’uku, joven soltero, con un atavío 
complejo, vistoso y premunido de la flauta conocida como Pinkuyllo, de gran 
tamaño en esta región y una joven soltera que se resiste al acercamiento. 
Bailando con pasos briosos, la pareja representa este encuentro entonando 
canciones de carnaval; el Ch’uku manifiesta su interés por la joven, mientras ella 
contesta con desprecio del galante.  
Lo resaltante de esta manifestación es que, en el hecho folklorica de la fiesta del 
carnaval se celebra la fertilidad, donde se está representando el acto mismo de 




This research document tries to relate a folkloric fact of Caneño folklore through 
the study and description of CH'UKU as the central character of the Tupay 
Carnaval de Canas of the district of Kunturkanki, province of Canas, of the 
department of Cusco. 
The investigation arises as a consequence of the need to value and preserve the 
customs, experiences, expressions, typical of the inhabitants of the province of 
Canas. 
From always, the artistic appreciations have been an instrument to know itself like 
part of the culture of the towns, the civilizations and today, in addition, constitutes 
a concept that is the means by which a person or group expresses the art 
according to the field of knowledge is dance, The technique and the main 
instrument that will measure the value of this artistic expression will be the 
participant observation of the studied cultural fact and the scale of evaluation of 
the existential expression for its knowledge and appreciation of the culture of our 
peoples, making use of the history, development of the festival, characters that 
participate and musical accompaniment. 
The term Tupay makes reference to the character of the dance, translated as 
"encounter", that in diverse Andean traditions is at the same time a meeting and a 
confrontation between two halves ritually confronted. 
 This dance consists of the courtship of the Ch'uku, young bachelor, with a 
complex, colorful and premunido attire of the flute known as Pinkuyllo, of great 
size in this region and a young single woman who resists the approach. Dancing 
with spirited steps, the couple represents this meeting by singing carnival songs; 
the Ch'uku expresses his interest in the girl, while she answers with contempt of 
the gallant. 
The highlight of this manifestation is that, in the folkloric event of the carnival 
celebration, fertility is celebrated, where the very act of reproduction (in mating) is 
being represented, a reason that explains the amorous nature of this dance. 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo es el resultado de una necesitad de dar a conocer a los 
jóvenes estudiantes, la experiencia de las costumbres tradicionales de la provincia 
de Canas, en época de carnavales el personaje principal es el Ch’uku de la 
provincia de Canas, mediante la investigación, nos cuenta que la realidad de los 
docentes de arte y cultura y los estudiantes de básica regular no tienen 
conocimiento del Ch’uku Tupay de Canas, por eso hemos planteado la sigue 
pregunta ¿cuál es la importancia de la presencia del Ch’uku en el Tupay carnaval 
de Canas? Quien es un personaje importante dentro de la costumbre tradicional 
del folklore Caneño, la investigación aporta a educación en el área de arte, 
mediante las competencias donde el estudiante aprecia de manera crítica las 
diferentes manifestaciones artístico – culturales donde pueda percibir, 
contextualizar y reflexionar en forma creativa y críticamente las diferentes 
manifestaciones artístico – culturales y crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos, también explora y experimenta, aplica procesos creativos, evalúa y 
sociabiliza los lenguajes artísticos, mediante su experiencia. Las limitaciones que 
tuve fue la poca información en las bibliotecas, esto hizo que viajara a la provincia 
de Canas a observar esta costumbre tradicional del carnaval. 
En el marco teórico los antecedentes realzan, fortalecen y ponen en 
práctica el valorar e identificarse con sus costumbres tradiciones culturales de 
cada región, manifestando sus diversa manifestaciones culturales que están 
olvidados, por eso mediante esta investigación queremos que nuestra futuras 
generaciones puedan conocerlas y consérvalas sin tergiversar su origen y 
contenido. 
En sus bases teóricas de esta investigación las variables y dimensiones de 
estudio, nos muestran las características y el desarrollo de nuestra investigación 
del Ch’uku Tupay de Canas. 
En la religión andina, el hombre andino cumple su ciclo agrícola, según el 
calendario en los meses de febrero y marzo épocas de carnavales, realizan sus 
rituales andinos (pago a la Tierra) la creencia de ofrendar a sus dioses tutelares, 
para obtener un buen año productivo agrícola y ganadero.  
La costumbre tradicional es la celebración del carnaval donde la danza y la 
música son parte  fundamental del hombre andino, de esta manera manifiestas 
sus sentimientos alegrías y tristezas en cada una de sus expresiones culturales, 
específicamente damos a conocer que la importancia y su presencia del Ch’uku 
Tupay es vital para dar inicio a esta costumbre carnavalesca, su simbología nos 
da a conocer que él representa  el macho cabrío del ganado ovino, en el cortejo 
amoroso, nos muestra el apareamiento la fortaleza y vitalidad del macho y la 
hembra la fecundidad para procrear donde ella también muestra su fortaleza y su 
indiferencia para aceptar al macho, dando comienzo al Tupay (encuentro) entre 
cantos y coplas picaras, se enfrentan y el hombre va acompañado de su 
instrumento musical tradicional aerófono como es el Pinkuyllo.  
El marco conceptual nos permite conocer con amplitud el tema de la 
investigación llevando a explicar y diferenciar las costumbres propias de cada 
lugar, también dentro de sus definiciones conceptuales encontramos los 
significados de cada uno de los términos de las palabras utilizadas y viabilidad de 
esta investigación. 
La metodología de esta investigación busca darle un Enfoque Cualitativo 
debido a que las características o los datos de recopilar no son medidos 
cuantitativa, esta investigación pretende y necesita demostrar las cualidades y las 
características del espacio y las personas a investigar, el nivel de esta 
investigación de un estudio de caso en base a llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas que en la carrera de educación lo que 
se requiere es el estudio de observación. 
Los instrumentos de investigación nos permiten evaluar el conocimiento o 
desconocimiento del tema y así poder darnos unas estadísticas y nos brindara el 












PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Esta investigación lo realizo en memoria de mi padre, Teodoro Larrea 
Vicente, el cual hace 50 años fundo el Centro Sumaq Inti de Arte Nativo en la 
ciudad de Lima, donde participe con mis hermanos, a  la edad de 10 años y fue 
cuando empezó mi pasión por las danzas folklóricas andinas en especial las 
cusqueñas, esto me  ayudo a fortalecer mi personalidad y valorar la cultura,  
después algunos años fundamos la Asociación Cultural Chinchaysuyo Perú,  con 
primos y amigos donde compartimos muchas vivencias y por casualidades de la 
vida, surge la oportunidad de viajar al Cusco para realizar  trabajos de 
investigación en la provincia de Canas, distrito de Kunturkanki, viajamos en el 
mes de febrero – marzo, época de carnavales para conocer las costumbres 
tradicionales, observando como el poblador manifiesta sus creencias y 
costumbres mediante los  rituales andinos (pago a la tierra) y como el personaje 
del Ch’uku toma importancia dentro del carnaval, su sola presencia hace que los 
pobladores respeten las costumbres y disfruten del carnaval.  
Hace 7 años dirijo la Asociación Cultural Tarpuy Perú y más de 20 años en 
la enseñanza de danzas folklóricas en diversas entidades educativas,  donde por 
desconocimiento de sus instructores de danza, les enseñan las danzas folklóricas 
tergiversadas en su contenido, sin explicarse su origen del hecho folklórico, ni la 
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importancia de respetar, valorar e identificarse con su nuestra cultura, la 
globalización, modernidad, el mal uso del internet y la pérdida del interés por 
valorar e identificarse con nuestra cultura viva, se ha convertido en un problema 
social en la juventud.  
Por este motivo nace el interés de esta investigación, donde voy  a plasmar 
mi experiencia como cultor de danzas cusqueñas, para trasmitir a los jóvenes 
estudiantes mediante la danza folklórica, la importancia de valorar a identificarse 
con su cultura, que nos han dejado nuestros antepasados,  en las diversas 
manifestaciones culturales de la provincia de Canas, en especial esta festividad 
mágico religioso, como es el carnaval, que siendo una costumbre diferentes de 
otras, al tener al Ch’uku como personajes principal, de quien vamos a dar a 
conocer su importancia dentro de la cultura tradicional Caneña, que pocos 
conocemos y  valoramos, para de su protección, conservación y trasmisión a las 
generaciones futuras, a través de la enseñanza – aprendizaje de la danza 
folklorica en la educación básica regular y asociaciones culturales.  
De acuerdo con el Minedu (2009)…“la identidad, está vinculada a las 
costumbres, creencias, tradiciones y lenguajes propios de un contexto geográfico 
socio cultural en el que nace y crecen la niña y niño”. 
Noguchi (2012), refiere que…“El fenómeno socioeconómico de la 
globalización provoca que muchos jóvenes desconozcan su identidad cultural. 
Con la globalización hay un intercambio cultural grande y muchas personas que a 
diario acceden a internet ya no les interesan aspectos culturales de la entidad. La 
sociedad moderna desconoce de su propia cultura, lo que provoca una pérdida de 
identidad y de valores. De manera paulatina se pierde el conocimiento de nuestro 
entorno, las tradiciones, los cuentos, las leyendas y otros conceptos que nos 
vuelven diferentes con otras culturas”. 
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1.2 Definición del Problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la importancia de la presencia del Ch’uku en el Tupay carnaval de 
Canas? 
1.2.2  Problema específicos 
¿Cuál es el conocimiento de la religión y fecundidad andinas relacionadas con 
el personaje de Ch’uku Tupay en el carnaval de Canas? 
¿Cuál es el conocimiento de la danza, música y el personaje de Ch’uku Tupay 
en el carnaval de Canas? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivos generales 
¿Identificar la importancia de la presencia Ch’uku en el Tupay carnaval de 
Canas? 
1.3.2 Objetivos específicos 
Describir las características de la religión y fecundidad andinas 
relacionadas con el personaje de Ch’uku Tupay en el carnaval de Canas. 
Describir las características de la danza, música y el personaje de Ch’uku 
Tupay en el carnaval de Canas. 
1.4  Justificación e Importancia 
El Ch’uku de Canas es un personaje importante dentro la costumbre 
tradicional del folklore Caneño, para mantener nuestra identidad cultural ancestral, 
por medio de esta festividad como es el carnaval se le reconoce al Ch’uku Tupay, 
la comunidad y al pueblo en general que está practicando normas de relación y 
convivencia, aprendiendo a compartir y a no discriminar las costumbres, Ch’uku 
Tupay como parte del carnaval de Canas, a través de esto los pobladores 
conocen el mundo que los rodea es de gran importancia transmitir el sentido de 
pertenencia y aprecio hacia lo que nos identifica como país. 
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En el Aspecto Socio – Cultural 
En tal sentido, esta costumbre debe ser transmitida de generación en 
generación, para así mantener y preservar nuestras tradiciones, nuestras 
creencias, formas de pensar, de sentir y actuar en algunas expresiones de 
nuestra cultura. Mediante la transmisión de sus costumbres, un grupo social 
intenta asegurar que los jóvenes den continuidad a los conocimientos, valores e 
interés que los distinga como grupo y los hace diferentes a otros. Tiene como 
propósito formular estrategias que contribuyan al rescate de la festividad como 
representación danzaría tradicional, como valores culturales, ya que este tema es 
de suma importancia, para peligros y consecuencias de la perdida de la identidad 
cultural. 
Los hombres sueñan tiempos remotos, no envejecidos por el uso, sino más bien 
renovados por su historia de vida, todos los pueblos tienen su propia historia 
sembrada desde los indígenas hasta la actualidad y Canas es una de ellas, el 
Ch’uku Tupay es una de ellas. 
La Justificación Antropológica  
Esta investigación, es para valorar el legado de sus antepasados como la 
importancia de los ritos y pagos a la tierra, marcación de ganado y faenas 
agrícolas estas diferentes manifestaciones culturales, es parte de la vivencia y 
hecho social del poblador andino. 
La Justificación Artística  
Permite la identificación de los habitantes, con su música, baile y danza 
propia de esta región. Los temas musicales son inspirados al encuentro del varón 
con la mujer en la vida diaria y en sentimientos amorosos, al compás de 
instrumentos aerófonos (Pinkuyllo); el baile es un constante golpe suelo con los 
pies, intercalado derecha e izquierda, danzan en pareja. 
La Justificación Pedagógica 
Esta tendencia educativa debe permitir la adquisición de competencias, 
conocimientos y valores indispensables para que todos los ciudadanos puedan 
participar en la vida cívica y comunitaria, en forma competente y responsable.  
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La investigación realizada aporta a educación en el área de arte,  
De acuerdo con el Minedu (2016)…“Aprecia de manera crítica las 
diferentes manifestaciones artístico – culturales donde pueda percibir, 
contextualizar y reflexionar en forma creativa y críticamente las diferentes 
manifestaciones artístico – culturales y crea proyectos desde los lenguajes 
artísticos, también explora y experimenta, aplica procesos creativos, evalúa y 
sociabiliza los lenguajes artísticos, mediante su experiencia”.    
Ello implica aprendizajes esenciales comunes a todos, así como la atención a la 
diversidad de estudiantes, lo que plantea exigencias complejas a la pedagogía y 
la política educativa. Dentro de estas exigencias se ha producido un fenómeno 
que tenemos que enfrentar la llamada globalización, hecho inevitable al que no 
podemos oponernos porque son los medios de comunicación quienes tienen 
mucha injerencia en la formación de nuestros jóvenes peruanos. 
En esos momentos sólo la formación humanística con identidad cultural será 
capaz de darnos la solidez necesaria para poder comunicar sentimientos con 
entera libertad a través de la costumbre ancestral que nuestros pueblos han 
practicado: trabajar con amor, danza y canciones de nuestras tierras.  
Relevancia de la Investigación 
Es el rescate y la revaloración de nuestra tradición y nuestra costumbre de 
nuestro pueblo Caneño, para que no se pierda en el tiempo, dándole la 
importancia a través de su enseñanza y práctica de esta costumbre a sus nuevas 
generaciones, sin perder su contexto, manteniendo viva nuestra cultura.  
El Ch´uku Tupay es el personaje importante, por la trascendencia dentro de la 
historia del carnaval Caneño, por ser la persona de quien se habla en el carnaval, 
sus características e idiosincrasia  de este poblador representativo de Canas en 
los carnavales quien fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación a la 
danza conocida como Tupay de las provincias de Canas y Espinar año 2013. 
El Pinkuyllo fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación año 2010. 
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1.5 Limitaciones  
 Es la escasez de referencias bibliográfico, científico y no existir antecedentes 
de estudio sobre la Presencia de la Ch’uku de Canas relacionada a la 
educación. 
 También por los recursos económicos para estar viajando y quedarse varios 
días, recorriendo los diferentes lugares donde podemos encontrar fuente de 
investigación (recopilación de datos) se convierte en una limitación para el 
trabajo. 
 Si analizamos como se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
danza folklórica, encontraremos ciertas deficiencias en las que se incurre por 














2.1  Antecedentes de la Investigación 
Con respecto a la investigación sobre La importancia de la presencia del 
Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas, no existen trabajos que anticipen a estas 
investigaciones en la biblioteca de la Escuela Nacional Superior de Folklores José 
María Arguedas y universidades, pero si encontramos investigaciones afines, 
como por ejemplo las siguientes: 
2.1.1 Antecedentes de la Investigación a nivel internacional 
Martínez Vásquez, Fernando (2006) realizo el trabajo de investigación 
titulado: “El carnaval como forma de diferenciación social en San Nicolás de Bari, 
Panotla, Tlaxcala” quien concluyo en lo siguiente: 
El carnaval está constituido por prácticas que tienen como fin la 
diferenciación social y son producto en parte de las transformaciones en las 
actividades productivas de los pobladores del estado, municipio y del pueblo. El 
carnaval es una fiesta que se distingue de otras, debido a que es independiente 
de la iglesia, a que permite que los carnavales se auto- organicen para participar 
a través de sus redes sociales, utilicen sus propios recursos y que a cambio de 
ello obtengan prestigio. Del mismo modo también implementan mecanismos de 
diferenciación entre las camadas y sus integrantes. 
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Entre los carnavales obreros-campesinos y profesionales existen diferentes 
visiones de sí mismos que se aprecian en sus concepciones de carnaval y 
tradición producto de su posición en el pueblo. El primer grupo la considera como 
el respeto a las formas antiguas y el segundo como la continuidad de la fiesta, 
aunque acepta el cambio. La diferenciación social está dada por las visiones que 
se tienen del carnaval y de las prácticas que se derivan.  
Apreciación Personal 
La sociedad juega un papel importante dentro la formación cultural de los 
jóvenes, en nuestro país, nuestras expresiones artísticas gozan de una riqueza 
cultural que es admirada por  los turistas, en los últimos tiempos con la 
modernidad y el uso de las redes sociales hemos podido dar a conocer nuestras 
costumbres al mundo,  ahora depende de las pobladores pueda protegerla y 
conservarlas ya que cada uno de ellos percibe de manera diferente nuestra 
costumbre, según la edad o los estatutos sociales, tenemos que respetar las 
manifestaciones culturales de nuestros pueblos, de esta manera podemos seguir 
trasmitiendo de generación en generación nuestras diferentes costumbre, para 
que así puedan preservar y valorar nuestra cultura viva. 
Orjuela Álvarez, Ana María (2012) realizo el trabajo de investigación 
titulado: “Construcción de Identidad en el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, 
Nariño. 1960 -1970 “quien concluyo en lo siguiente: 
El trabajo realizado con la imaginación y talento de los artesanos del 
Carnaval de Pasto, puso a consideración de la comunidad los mensajes 
trabajados en las carrozas, y con ello se cultivaron ciertos valores que 
contribuyeron a la consolidación de una identidad regional durante el periodo 
trabajado. Como se analizó en capítulos anteriores, año a año se fue fortaleciendo 
esa identidad nariñense y así mismo se planteó una mayor exigencia en los 
procesos creativos y mayor motivación para la participación de nuevos actores. El 
proceso de reafirmación de la identidad en este espacio específico se fue 
alimentando por elementos diferentes, lo cual generó novedosas formas de 
representación de la realidad. El maestro Zambrano tenía claro que la 
construcción de la esencia del Carnaval de Negros y Blancos debía hacerse 
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desde la diferencia con los demás carnavales del mundo, retratando 
continuamente los elementos de la tierra nariñense. 
Una señal clara que se evidencia en las obras del Carnaval son las figuras 
que resaltan las características propias de la región. Está por ejemplo la carroza 
La Turumama y sus Compinches, en la que se recrea la leyenda de una mujer de 
lodo. El reconocimiento de los símbolos identitarios o como grupo de referencia se 
basa necesariamente en algo simbólico. Son representaciones y símbolos que se 
van construyendo en el largo plazo, pues como se evidencia, los artesanos en su 
mayoría recurren a esas historias que se transmiten por tradición oral para la 
realización de sus obras. Son las historias propias las que toman mayor fuerza 
entre la comunidad, pues pasan directamente por el plano subjetivo y emocional. 
Apreciación Personal 
La diversidad cultural en nuestro país ha pasado fronteras mediante 
nuestras manifestaciones culturales de nuestras regiones, el folklore mediante la 
danza, música, gastronomía y artesanía juega un papel importante en la 
transculturización en nuestros pueblos, a nuestras futuras generaciones tenemos 
que incentivar para poder seguir fortaleciendo la identidad cultural, así nuestro 
país pueda seguir mostrando las riquezas en todo el mundo ya que nuestros 
artesano, han ido elaborando diferentes maneras de manifestar nuestras 
costumbres en diferentes formas, mostrado su creativa en cada artesanía que 
crea para darle color o expresar sus emociones en cada trabajo y también 
trasmitiéndoles a los jóvenes quienes serán los nuevos embajadores de nuestra 
cultura. 
2.1.2 Antecedentes de la Investigación a nivel nacional 
Quiroz Castañeda, Eugenia Peregrina (1997) realizo el trabajo de 
investigación titulado: “La Copla cajamarquina: las voces del carnaval” 
 La estructura del carnaval cajamarquino actual tanto en su versión citadina 
como rural, configura un marco ritual para las actividades que se desarrollan 
dentro de él. En algunos casos, principalmente en el área urbana, el contexto 
ritual que genera el carnaval es reemplazado por la presencia del espectáculo 
como actividad planificada y hasta oficiosa. Sin embargo, la participación popular, 
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abierta y sin restricciones, devuelve al carnaval su tono popular en el cual puede 
revivir lo ritual bajo la forma de lo alegórico. El elemento donde más se reconoce 
este último proceso es la figura de Ño Carnavalón. 
La estructura formal de las coplas corresponde a la versión canónica de la 
copla española, compuesta de cuatro versos octosílabos y conocida también 
como cantar. Sin embargo, la riqueza formal de las coplas cajamarquinas es un 
ejemplo de cómo en América Latina ha adquirido un desarrollo independiente, 
básicamente considerando la div rimas consonantes y asonantes que presenta. 
Debido al acompañamiento instrumental de las coplas se produce una adecuación 
del conteo silábico a la estructura rítmico musical, respetando de esta manera la 
formalidad de las ocho sílabas poéticas. 
Apreciación Personal 
El carnaval se celebra en casi todos los países occidentales, las diferentes 
ciudades específicamente los citadinos celebrar la llegada del carnaval después 
del miércoles de ceniza donde esperan la llegada del rey momo o Ño Carnavalón 
donde los citadinos empiezan con los juegos con agua, y talco, dentro esta 
festividad los atuendos o vestimentas que utilizan son elaborado por cada uno con 
creaciones propias, caracterizando a diversos personajes y lleno de colorido, 
algunos representan a sus dioses tutelares o también ridiculizaran a personajes 
recibiendo la mofa en estos carnavales de esa manera festejan la llegada de los 
carnavales, con pasacalles recorriendo las diversas calles del pueblo, al compás 
de instrumentos nativos y canticos picaros, donde esta tradición se va 
trasmitiendo de generación en generación, sufriendo modificaciones por la 
globalización y modernidad.  
Alejo Murga, Héctor y Chaupis Solís, Dante Niler (2017) “El Carnaval 
“Tinkuy” del centro poblado Utao y Tambogán”  
El Carnaval “Tinkuy” del centro poblado Utao y Tambogán posee como 
características generales la representación de la guerra que sucedió en Huánuco 
en el año de 1812 (Rebelión indígena de 1812), mediante la “guerra de la 
naranja”, los pobladores de Utao y Tambogán realizan la celebración del “Tinkuy”, 
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como muestra de victoria sobre los españoles, dividiéndose en dos grupos 
encabezados por el Regidor y Escribano que son autoridades del centro poblado. 
 El Carnaval “Tinkuy” del centro poblado Utao y Tambogán, se caracteriza 
por la realización de rituales previos, donde se encuentran las figuras bien 
marcadas del Regidor y Escribano como autoridades del centro poblado. Los 
rituales previos se realizan dos días antes del inicio del miércoles de ceniza 
(Calendario litúrgico católico), donde los pobladores divididos en dos grupos 
realizan visitas a las casas 144 de las autoridades (Regidor y Escribano) con el 
Shuntanacuy, para las coordinaciones con respecto al “Tinkuy”. También se 
observa rituales del Yuracuchoj (corte de árbol), participación de la Santa Misa y 
el Nichupichag (Limpieza del cementerio y honra a los fallecidos. 
Apreciación Personal 
Dentro de calendario inca en los meses de febrero y marzo se celebran los 
carnavales, la creencia andina en esta época del año, tiempo de lluvias los 
campos están en florecimiento (fertilidad y abundancia) cada uno de nuestros 
pueblos realizara sus costumbres y tradiciones según su zona, el ritual andino 
reúne a las familias para agradecer a la Madre Tierra con el fin de pedirle 
bendiciones materiales y espirituales. Pese a los cambios y las nuevas creencias, 
la tradición se mantiene incólume y en los últimos tiempos se enraizado más aún 
en nuestras generaciones futuras. También se realiza el Tinkuy que es un 
encuentro entre el hombre y la mujer donde cantan coplas picaras de 
enamoramiento, con el compromiso que volverán a encontrarse el otro año, de 
esta manera cada pueblo celebra de manera diferente los carnavales pero con la 
misma creencia en los dioses tutelares. 
2.2  Bases teóricas  
2.2.1 Historia de la danza 
 El origen de la danza se puede decir que inicio desde el origen del 
ser humano, fue la manera que el hombre primitivo lo utilizo, muy 
tempranamente, como pare de su expresión y así poder comunicarse con 
los demás seres humanos, también con la fuerzas de la naturaleza que no 
comprendía y que consideraba divinidades, para los hombres primitivos la 
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danza tenía un sentido y expresión mágico aminista, pero también de valor  
social con otros. La danza para dar ánimos a los guerreros, para el cortejo 
amoroso, para ejercitarse físicamente. 
2.2.2      El Personaje 
Se habla en especial de una persona que por sus habilidades, 
cualidades, conocimientos, y tener otras actitudes, destaca o sobresale en 
una determinada caracterización y actividad en el ambiente social, 
hablamos específicamente de Folklore.   
2.2.3     Folklore 
 La palabra Folklore fue utilizada para designar a la cultura tradicional 
que hasta entonces, carecía de un término preciso para conceptualizar el 
22 de agosto de 1847, el arqueólogo inglés William John Thom, usa por 
primera vez la palabra folklore es una carta que se publica en la revista “El 
Ateneo” de Londres. Recordando esta fecha, cada 22 de agosto se 
conmemora el día mundial del folklore. En 1955, el congreso de Arthen, 
Holanda recomienda la siguiente definición: “El folklore es la tradición 
espiritual del pueblo, particularmente de tradición oral. 
2.2.4     Danza 
En esta definición de esta palabra se ha citado: 
La danza es la expresión artística vinculada estrechamente con 
ceremonias religiosas, el entretenimiento, lenguajes artísticos y 
la interacción social. Se denomina generalmente con el nombre de bailarín 
a la persona que ejecuta el arte de la danza. 
“La danza es una de las formas de expresión artística más 
antiguas en la historia de la humanidad, se puede decir de la época 
primitiva, y se desarrolló de la mano de la música o composición de 
sonidos que también era formas de comunicación, que se componía 




En muchas ocasiones, la danza incluye una vestimenta 
específica que los bailarines deben utilizar, o bien se designa un ambiente 
delimitado donde debe transcurrir la danza en cuestión. 
Existe una inmensa variedad de estilos de danza diferentes, cada 
uno originado en una sociedad diferente, o en un período histórico propio 
(con el consecuente contexto socio cultural que caracterizó a ese período). 
2.2.5 Danza Folklórica  
Danza anónima y popular que refleja costumbres, alegrías y tristezas de un 
pueblo. Creada espontáneamente por un grupo regional o comunidad, con 
una finalidad de ser ritual, satírica, carnaval, agrícola, etc. o por diversión. 
Generalmente asociado a una melodía o canto. 
Las variables de estudio de esta investigación son: 
 El Ch’uku Tupay de Canas  
 El Carnaval de Canas  
2.3  Marco Conceptual 
2.3.1. Historia de Canas 
Corresponde al antiguo Corregimiento de Canas y Canchis. Entre sus 
principales corregidores se hallan: Francisco Carvajal y Vargas (siglo XVII), 
Gregorio de Viana y Miguel de Santistevan (siglo XVIII). 
La provincia fue creada mediante Ley del 13 de agosto de 1834. 
Cuenta con sus 8 distritos considerados pueblos altivos de la Región 
Cusco, por  el  levantamiento de José Gabriel Túpac Amaru II, del 4 de noviembre 
de 1780, hechos ocurridos en Yanaoca capital de la provincia de Canas, que 
remeció toda Latinoamérica en contra de poderío español. Túpac Amaru II nació 
en el anexo de Surimana, actual distrito de Túpac Amaru (provincia de Canas). 
2.3.2.  Carnaval en el Perú 
El carnaval es una fiesta y celebración social que tuvo influencia europea y 
que tiene lugar días antes de la cuaresma católica por lo cual es una fiesta 
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movible en donde “se reinterpretan para afirmar conceptos culturales y 
expresiones artísticas propias de las culturas nativas que se integran a la vida 
social contemporánea” (Vásquez & Vergara, 1988) 
En todo el Perú el carnaval se celebra de diferentes maneras de acuerdo a 
la localidad. Las similitudes de ellos consisten en el sentido lúdico y la alegría de 
la festividad. 
Si bien el carnaval en el Perú se instauró por parte de los primeros 
cristianos, pero por el proceso de aculturación y sincretismo religioso, el carnaval 
empezó a tomar características propias de acuerdo a la idiosincrasia de cada 
lugar. 
2.3.3 El Carnaval Andino 
Ocasión en que se realiza la danza Tupay, es una celebración de la 
fecundidad de la tierra y de las especies, se produce en tiempo de abundancia 
producto de las lluvias, que en la región llegan a su punto máximo durante este 
periodo. 
2.3.4  El Carnaval Cusqueño 
Se realiza en febrero o marzo, la fecha es movible. Esta festividad que une 
a la población cusqueña a través de la alegoría y el juego mesurado. Las “yunzas 
o cortamontes “, son el principal atractivo de esta fiesta que consiste en la 
profusión del juego con agua, talco y mixtura. 
La fiesta principal del Carnaval Cusqueño se realiza en la Plaza de Armas del 
Cusco, con la presentación de instituciones públicas y privadas, que ofrecen lo 
mejor de sus danzas, comparsas y pandillas, muchas de ellas ganadoras de los 
diversos Festivales carnavalescos del valle Sur y Valle Sagrado de los Incas. 
De igual forma, se desarrolla un festival gastronómico carnavalesco, en donde los 
diversos potajes y bebidas predominan como como el "Puchero" o "T´impu" para 





Día central (domingo) 
“Se inicia desde muy temprano con juegos que utilizan el agua y la 
mistura como principales elementos que se lanzan varones y 
mujeres de distintas edades. Es tradicional en Cusco ver grupos de 
cusqueños mezclados con visitantes nacionales y extranjeros 
quienes de deleitan con toda esta festividad”. 
Compadres y comadres 
Las fiestas de compadres y comadres son la que singularizan los 
Carnavales cusqueños.  
“Durante la primera, dos jueves antes del domingo de carnaval, las 
mujeres visitan y agasajan a sus compadres, pero también se burlan 
de ellos colgando en las calles muñecos de trapo de tamaño 
natural”. 
“Los hombres hacen lo mismo con sus comadres el jueves siguiente. 
El plato que acompaña estas fiestas carnavaleras, es el Puchero o 
T´impu”. 
La Festividad de Compadres y Comadres (celebrada en los jueves anteriores al 
día central), es una prueba viva de que nuestras costumbres aún perduran en el 
transcurso del tiempo. 
Octava o Kacharpari (domingo) 
“Como su nombre lo indica una semana después se lleva a cabo la octava 
o remate de carnavales caracterizado por las danzas, juegos y variedad de 
potajes propios de las festividades. En algunas zonas de Cusco se llevan a 
cabo las Yunzas o Cortamontes que consiste en plantar artificialmente un 
árbol adornado con regalos diversos, alrededor del cual se baila en ronda, 
con la ayuda de un machete se busca tumbar el árbol para que los 
asistentes se hagan acreedores de alguno de los regalos. Con la octava de 




  2.3.5. Personaje El Ch’uku en el Tupay carnaval  
El Ch’uku de Canas es un personaje importante dentro la costumbre 
tradicional del folklore Caneño, es legendario, fiero y rudo jinete domador de 
potros salvajes, diestro en el manejo del lazo en capturar el ganado, hábil 
ejecutante del Pinkullo.  
También a través del traje podemos observar la posición económica que 
denotan el Ch’uku, pues lo engalanado y prominente montera con sus 
Pacharuros, como en la exuberancia del Ch’uku Qorawa, que puede llegar 
hasta la nuca dependiendo de cada persona, eso expresa poseer mucho 
ganado; también se puede ver que es galante con sus mejores caballos de 
raza esto se exhibe cuando realiza su entrada con las mejores galas y 
arreglos de su caballo como competencia y poder económico. Los Canas eran 
pastores, orgullosos, prudentes y melancólicos, vestían ropas de colores 
oscuros, “en la cabeza usaban ponerse unos bonetes de lana grande, muy 
redondos y altos”» 
Su denominación proviene de la lengua quechua, donde Ch’uku quiere 
decir Macho o cabeza de grupo de alpacas, como lo es el Chaska Macho para 
las llamas, pero en este caso es el macho semental reproductora de ganado 
de primera denominada Suri – Pacocha. 
 El personaje  en la danza representa la conducta del hombre frente a un 
sinnúmero de necesidades, hace que se plasmen manifestaciones de tipo 
dancístico,  como el caso de la relación del hombre – camélido de la siguiente 
manera:  
     Imitar  el comportamiento instintivo del animal,  desde lo más simples 
movimientos como son: el caminar, lo que hace con el cuello, cuando hace 
rotaciones, acelera el paso o corre de espanto, es decir una serie de acciones 
y reacciones del vivir instintivo del animal. 
     Personificación del animal asumida por el hombre de esa zona, es decir, 
la despersonalización del hombre hasta adoptar el comportamiento del 
















2.3.6 Característica de la danza Ch’uku Tupay carnaval  
Este hecho social denominado Tupay, es parte de la cosmovisión andina, 
consideraba a la naturaleza, al hombre y la Pachamama (Madre Tierra), que vivan 
relacionados estrechamente y perpetuamente, de gran significado para la cultura 
andina,  denominada “Tinka”, ceremonia ancestral, es la concentración espiritual 
entre el hombre, los Apus, y la naturaleza, evocando el pasado e invocando al 
futuro promisorio (Pakarina), para la buena productividad en la  agricultura y 
ganadería y salud en la comunidad. 
LA KASWA.- Este género musical cantado, danzado y de contrapunto 
también se le denomina Ch’uku Tusuy o Tupay, es exclusivamente de solteros 
cuyos personajes son el Ch’uku y la Wachacha, quienes protagonizan la 




Chayana.- Se refiere a la llegada o entrada del Ch’uku a la kaswarapatapa, 
acompañados de sus Q´ipus (ayudantes) y de las wachachas.  
Tapuna.- Los Ch’ukus  indagan sobre la soltería de las Wachachas con el 
cántico cuyos versos, “T´ikacha kanchu, manzana kanchu” que traducido al 
castellano seria “Si te encuentras tan tierna como una flor o tan dulce y enterita 
como una manzanita” 
Kaswana.- Se realiza el contrapunto de coplas entre ch’ukus y Wachachas, 
a veces en franco cortejo directo o como también despectivo, pero encubriendo 
sus intenciones hasta alcanzar su objetivo. 
TUPAY.- Propiamente el encuentro frontal, en el que se desarrolla los 
siguientes actos: 
Sillanakuy.- Contra puntos de versos y forcejeo corporal hasta traerla al suelo a 
la Wachacha. 
Chañanakuy.- Viene a ser propiamente el acto copulativo o sexual. 
Urpi Pawa.- Finalmente viene el rapto a la paloma o el inicio de la vida conyugal a 













En consecuencia este gran acontecimiento o Hatun Raymi, conocida como 
Tinka comprende dos grandes etapas, en cuyo interior se desarrollan otro menor 
pero muy significativas: 
Señalakuy.- Se denominada también marcaje o marcación, costumbre 
antiquísima de conteo consistente enmarcar, señalar o clasificar por colores tanto 
llamas como alpacas, donde hoy la marcación consiste en colocar cintas o qaytos 
en las orejas, esta ceremonia va acompañada al ritmo del Pinkuyllo, acompañado 
de canticos de agradecimiento, que va acompañado de la ofrenda de la chicha y 
de la coca. 
Hatun chayaska.- Consiste en juntar sobre una Unkuña (especie de 
mantelito tejillo a pallay de varios colores)  las chayas o representaciones de 
ganado o productos, illas y mazorcas de maíz, rodeado de pallares y coca, 
incienso y el untu (cebo de llama) listo para ser llevado al despacho.  
Despacho.- Previamente se prepara un fogón natural para atizar el fuego 
en un brasero artesanal, en con mucho cuidado se vierte el contenido de  la 
Unkuña los mismo que se quemaran a fuego vivo, al término de la cenizas serán 













2.3.7 Mensaje de la danza Ch’uku Tupay carnaval  
En esta danza del Tupay carnaval de Canas el cortejo amoroso es el tema 
esencial de la danza. 
El  aspecto fundamental que consideramos en esta danza de carnaval es la  
manifestación del cortejo entre el Ch’uku y las solteras, que se da a través de la  
representación del apareamiento de camélidos, animales de gran importancia 
histórica y cultural en la región de Canas. 
El  Tupay carnaval hace referencia al carácter de la danza, traducido como 
“encuentro”, que en diversas tradiciones y costumbres andinas es a la vez una 
reunión y una confrontación entre dos mitades ritualmente enfrentadas.  
El Ch’uku intenta por diversos medios atraer la atención de la joven, 
aparece en primer lugar a caballo, incluso haciendo acrobacias sobre la montura, 
y después acercándose a la soltera al son del Pinkuyllo, en actitud de cortejar y 
rodear a la soltera bailando, ambos se enzarzan en una competencia de fuerza, lo 















Entonces es cuando empieza la simulación  del acto sexual con pequeños 
saltos por encima de la pareja caída o haciendo el ademán de montarle. Aunque 
por regla general es el Ch’uku el que gana en esta contienda, puede darse el caso 
contrario. Otra modalidad es que el Ch’uku se lleve a la soltera en vilo y se vaya 
con ella a caballo, la costumbre arraigada en la memoria de la región, que es el 
rapto a la joven, la monta a caballo hacia los pajonales que será testigo de sus 











2.3.8  Vestimenta: 
A través del traje podemos observar la posición económica que denotan los 
Ch’ukus, pues lo engalanado y prominente montera con sus Pacharuros como en 
la exuberancia del Chu’ku Qorawa (que lleva en la cintura como si fuera una 
pollera), que puede llegar hasta la nuca dependiendo de cada persona, eso 
expresa poseer mucho ganado; también se puede ver que cuenta con un galante, 
mejores caballos de raza esto se exhibe cuando realiza su entrada con las 






 Chukus o montera adornadas con pacharuros de colores.  
 Chullo tejido de lana. 
 Camisa blanca, en algunos o camisa de lana. 
 Wara o pantalón blanco o negro y ancho parecido al de montar distinto 
en algunos lugares. 
 Polainas o  Qarawatanas ambos de cuero. 
 Zapatos de pasador y en otros lugares botas de caña corta. 
 Chuku qorawa  
 Qarawa chuspa, especie de bolsitas con bellotas de lana, exhiben 
cientos de acuerdo al caudal económica, los colores que prima es el 
guinda o rojo indio. 
 Banderas blancas adornadas con serpentinas. 
 Chaqueta de color entero (rojo, verde, etc.) bordada o con aplicaciones 
de cinta labradas. 
 Mantas rectangulares, unas más grande que la otra, que van cruzas 
entre pecho y espalda esquinada. 
 Faja o Chumpi tejida de lana. 
INSTRUMENTO: 
 Pinkuyllo 
Antiquísimo instrumento musical de viento confeccionado con caña 
larga, gruesa y pesada, envuelta con tiento (tiras de cuero sin curtir) de 
res o auquénidos. Este instrumento no solo sirve como medio musical de 
seducción, sino también de contrapunto y combate, de contrapunto  en 
las coplas y el forcejeo (cruzando la cintura dela Wachacha) o sillnakuy, 
así como en las infaltables riñas de celos o poderío como arma de 
defensa y ataque. También se manifiesta que este instrumento es usado 
significativamente como anunciador de la llegada de las lluvias y 
acompañante de los rituales de fertilidad, cuya finalidad es garantizar la 
reproducción tanto de las gentes como de los seres vivos que son su 
sustento. Tales son el carnaval y la marcación del ganado, fiestas en las 
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que se expresa el deseo de reproducción de recursos vivos y de 
población. 
 
2.3.9 Definición de términos básicos  
a) Carnaval. - Es una fiesta que se celebra en febrero, tres días antes de la 
cuaresma. La palabra carnaval viene del latín (carnevale), compuesta de carne 
(carne) y vale (adiós). Se refiere a la despedida de la carne por los ayunos y 
abstinencias de los próximos 40 días. Es decir, es una fiesta satisfacer las 
necesidades de la carne (cuerpo), para poder quitarle de la mente el espíritu. 
b) Cultura. - La palabra cultura viene del latin CULTURA y este de cultus, cultivo, 
cultivaron, participio de colere, cultivar, la misma que nos dio cultismo. 
Cultural. - relacionada a los productos intelectuales (artísticos, científicos, 
industriales, etc.) de una sociedad. 
Cultivar. - plantar un terreno o una relación entre personas. 
c) Ch’uku. -Palabra quechua que significa: lana larga y en abundancia, por ello 
los detalles multicolores de lana abultada en los varones, imitando a los 
lanudos camélidos que abundan en el lugar. 
f) Expresión Danzaría. - la expresión del desarrollo de un pueblo. La danza es 
un arte y una forma de comunicar que utiliza un lenguaje no verbal, con el 
expresamos sentimientos y emociones que representa diferentes dinámicas 
sociales de un pueblo cultura 
g) Fiesta tradicional.- Es el conjunto de creaciones que emanan de una 
comunidad cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por 
individuos y que reconocidamente responde, den las expectativas de la 
comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; las normas y 
los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus 
formas comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los 
juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y 
otras artes. (UNESCO, 1989) 
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h) Puqllay. ocasión en que se realiza la danza Ch’uku Tupay, es una celebración 
de la fecundidad de la tierra y de las especies, se produce en tiempo de 
abundancia producto de las lluvias, que en la región llegan a su punto máximo 
durante este periodo. 
i) Rituales. -Comúnmente conocidas por la población andina como pagos a la 
Pachamama o despachos a los Apus, son rituales de origen ancestral que son 
parte de un sistema de reciprocidad entre el mundo material y el mundo 
espiritual. 
j) Tupay.- Encuentro, es el encuentro de los jóvenes, su enamoramiento, sus 
juegos, competencias física, picardía, burla, insultos, y el mérito por conquistar 
el amor de una P´asña (chola) mujer coqueta del pueblo, que finge ser 


























3.1 Enfoque de la investigación  
 
En esta investigación, se busca darle un Enfoque Cualitativo debido a que 
las características o los datos de recopilar no son medidos cuantitativos, esta 
investigación pretende y necesita demostrar las cualidades y las características 
del espacio y las personas a investigar. En este enfoque la investigación se 
recurre al registro de observaciones descripciones que tienes que ser lo más 
veraces posibles. Según delgado (2012) el enfoque cualitativo es un método de 
investigación usado principalmente teóricos tales como la fenomenología, la 
hermenéutica, la interacción social empleado métodos de recolección de datos 
que son cuantitativos, con el propósito de explora las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan sus correspondientes protagonistas. 
El nivel de la investigación que utilizaremos en nuestra investigación es la 
Investigación de un estudio de caso en base a llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas que en la carrera de educación lo que 




3.2 Diseño de la investigación  
El diseño propuesto para mi investigación es de un estudio de caso, este 
es un tipo de estudio observacional que se investiga al mismo grupo de manera 
repetida a lo largo de un periodo. 
3.3 Población y muestra  
 3.3.1 Tamaño de la muestra 
La muestra de nuestra investigación estuvo constituida por 100 docentes 
de la especialidad de Educación Arte y Cultura que participan de las fiestas de los 
carnavales en la ciudad de Lima. 
3.3.2 Selección de la muestra 
 
Es por ello que podemos definir que el tipo de nuestra investigación es 
Básica ya que a mi propósito se basa en describir el proceso del estudiante, 
teniendo la posibilidad de plantear estrategias acordes con los requerimientos del 
objeto a alcanzar, de modo tal que los resultados se darán en un mediano plazo 
dependiendo del propósito del investigador. 
El diseño propuesto para mi investigación es Estudio de caso, este es un tipo un 
tipo de estudio observacional que se investiga al mismo grupo de manera repetida 





 3.4.1 Definición conceptual y operacionalización de variables 
  
3.4.2 Técnica e instrumento para la recolección de datos  













El Ch’uku Tupay de Canas  
 
 Religión andina 
 
 
 Cosmovisión andina 
 Rituales andino 




 Cortejo amoroso 
 Apareamiento 








 Pasos la danza  
 Mensaje de la danza  
 Expresión de la 
danzaría 






 Estructura musical 
 Melodía de la danza  
 Instrumentos  
musicales  
TÉCNICA INSTRUMENTO  
Observación Guía de observación 
 
Registros de datos 
Entrevista 
 
Guías de preguntas Abiertas 
Cerradas  
Mixtas  





3.4.2.2 Ficha técnica del instrumento  
 Lista de cotejo 
 
TITULO DE LA INVESTIGACION: 
 
La importancia de la presencia del Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas. 
 




1 Usted ha viajado al departamento del Cusco o conoce 
alguna de sus festividades. 
  
2 Usted ha escuchado de alguna creencia o costumbre del 
carnaval en el Cusco. 
  
3 Usted ha escuchado hablar del pago a la tierra u ofrenda 
a la Pachamama que realizan en los carnavales.  
  





5 Usted ha escuchado en qué fecha del año los campos 
están fecundos o fértiles. 
  
6 Sabe usted cuando los campos están fértiles es señal de 
abundancia y buena productividad. 
  
7 Usted sabe cuándo y porque se aparean los animales. 
 
  







9 Usted conoce cuando se celebran los carnavales en el 
Cusco. 
  
10 Usted ha participado de alguna manera en algún 
carnaval en nuestro país 
  
11 Usted ha  escuchado hablar sobre el carnaval de Canas    
12 Usted ha  escuchado hablar de las características del 
carnaval de Canas. 
  
13 Usted ha  escuchado hablar de la danza Ch’uku Tupay 
carnaval de Canas. 
  
14 Usted ha  escuchado hablar sobre el Ch’uku Tupay de 
Canas. 
  
15 Usted conoces qué importancia y característica de este 
personaje del Ch’uku Tupay. 
  
16 Usted ha escuchado que característica tiene este 
personaje dentro de la danza el Ch’uku en el Tupay 




17 Usted ha escuchado alguna música del carnaval 
cusqueño 
  
18 Usted ha escuchado alguna música del Ch’uku Tupay 
carnaval de Canas. 
  
19 Usted ha escuchado quienes participan tocando y 
cantado el Ch’uku Tupay carnaval de Canas. 
  
20 Usted sabe que instrumento tradicional tocan Ch’uku 




3.5 Procedimientos de recolección de datos 
Para el estudio de campo sobre el personaje del Ch’uku en el Tupay 
carnaval de Canas, se realizó las siguientes técnicas de estudios: 
 Entrevista: se realizaron entrevistas al Sr. Fidel Suni con la finalidad de 
conocer la cultura Caneña y sus manifestaciones culturales en el año 1999.  
 Escala de Observación. 
 Elección del tema de investigación: se realizó en parte en el año 2013, en 
aquel viaje de investigación a Kunturkanki – Canas - Cusco, para presenciar el 
Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas, pero fue en el año 2015 en donde se 
concretizo la elección del tema en base sobre la importancia y presencia del 
Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas. 
 Elaboración del proyecto de tesis: se realizó en el primer y segundo semestre 
del año 2016. 
 Elaboración del marco teórico: se trabajó durante los años 2016 y 2017. 
 Trabajo de campo Observación participante, sobre la importancia y presencia 
del Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas, en su plena manifestación del 
Ch’uku Tupay carnaval de Canas, en los meses de febrero y marzo del año 
2014 y 2015. 
3.6  Tratamiento estadístico 
Con el programa SPSS en su versión 23 para Windows se evaluó los 













ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
VARIABLE 1: El Ch’uku Tupay de Canas 
DIMENSIÓN 1: Religión andina 
 
Tabla 1. Conocimiento de las características de la cosmovisión andina en cuanto 
a festividades relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
1. ¿Usted ha viajado al departamento del Cusco o 
conoce alguna de sus festividades? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 91 91% 
 
 
No 9 9% 
 
 













Figura 1. Conocimiento de las características de la cosmovisión andina en cuanto 
a festividades relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 91% de los encuestados sí ha viajado al departamento del 













1. ¿Usted ha viajado al departamento del Cusco o conoce 
alguna de sus festividades? 
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Tabla 2. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
creencias relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
2. ¿Usted ha escuchado de alguna creencia o 
costumbre del carnaval en el Cusco? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 93 93% 
 
 
No 7 7% 
 
 




Figura 2. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
creencias relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 93% de los encuestados sí ha escuchado de alguna manera 














2. ¿Usted ha escuchado de alguna creencia o costumbre 
del carnaval en el Cusco? 
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Tabla 3. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
costumbres relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
3. ¿Usted ha escuchado hablar del pago a la tierra 
u ofrenda a la Pachamama que realizan en los 
carnavales? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 96 96% 
 
 
No 4 4% 
 
 




Figura 3. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
costumbres relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 96% de los encuestados sí ha escuchado hablar del pago a la 
tierra u ofrenda a la Pachamama que realizan carnavales, en cambio un 4 % 










3. ¿Uste ha escuchado hablar del pago a la tierra 




Tabla 4. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
rituales relacionados con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
4. ¿Usted ha escuchado o conoce alguna 
ceremonia ritual andina? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 86 86% 
 
 
No 14 14% 
 
 




Figura 4. Conocimiento de las características de la religión andina en cuanto a 
rituales relacionados con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 86% de los encuestados sí ha escuchado o conoce alguna 
ceremonia ritual andina, en cambio un 14 % manifiesta lo contrario. 
VARIABLE 1: El Ch’uku Tupay de Canas 















Tabla 5. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
fertilidad relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
5. ¿Usted ha escuchado en qué fecha del año los 
campos están fecundos o fértiles? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 84 84% 
 
 
No 16 16% 
 
 




Figura 5. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
fertilidad relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 84% de los encuestados sí ha escuchado en qué fecha del 












5. ¿Usted ha escuchado en qué fecha del año los 
campos están fecundos o fértiles? 
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Tabla 6. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
expectativas de fertilidad relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
6. ¿Sabe usted cuando los campos están fértiles 
es señal de abundancia y buena productividad? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 66 66% 
 
 
No 34 34% 
 
 




Figura 6. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
expectativas de fertilidad relacionadas con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 66% de los encuestados sí sabe usted cuando los campos 
están fértiles es señal de abundancia y buena productividad, en cambio un 34 % 












6. ¿Sabe usted cuando los campos están fértiles 
es señal de abundancia y buena productividad? 
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Tabla 7. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
apareamiento relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
7. ¿Usted sabe cuándo y porque se aparean los 
animales? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 58 58% 
 
 
No 42 42% 
 
 




Figura 7. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
apareamiento relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 58% de los encuestados sí sabe cuándo y porque se aparean 















Tabla 8. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
cortejo amoroso relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
8. ¿Usted sabe que es un cortejo amoroso? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 50 50% 
 
 
No 50 50% 
 
 




Figura 8. Conocimiento de las características de la fecundidad andina en cuanto 
cortejo amoroso relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según los 
estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 50% de los encuestados sí sabe que es un cortejo amoroso, 
en cambio un 50 % manifiesta lo contrario.  
VARIABLE 2: El Carnaval de Canas 











8. ¿Usted sabe que es un cortejo amoroso? 
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Tabla 9. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
9. ¿Usted conoce cuando se celebran los 
carnavales en el Cusco? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 37 37% 
 
 
No 63 63% 
 
 




Figura 9. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 37% de los encuestados sí conoce cuando se celebran los 












9. ¿Usted conoce cuando se celebran los 
carnavales en el Cusco? 
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Tabla 10. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto a la 
expresión y pasos de la danza relacionados con el Ch’uku Tupay - Carnaval de 
Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
10. ¿Usted ha participado de alguna manera en 
algún carnaval en nuestro país? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 54 54% 
 
 
No 46 46% 
 
 




Figura 10. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto a la 
expresión y pasos de la danza relacionados con el Ch’uku Tupay - Carnaval de 
Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 54% de los encuestados sí ha participado de alguna manera 











10. ¿Usted ha participado de alguna manera en 
algún carnaval en nuestro país? 
54 
 
Tabla 11. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
11. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el carnaval 
de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 70 70% 
 
 
No 30 30% 
 
 




Figura 11. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 70% de los encuestados sí ha escuchado hablar sobre el 












11. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el 
carnaval de Canas? 
55 
 
Tabla 12. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
12. ¿usted ha escuchado hablar de las 
características del carnaval de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 59 59% 
 
 
No 41 41% 
 
 




Figura 12. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 59% de los encuestados sí ha escuchado hablar de las 












12. ¿Usted ha escuchado hablar de las 
características del carnaval de Canas? 
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Tabla 13. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Ch’uku Tupay - Carnaval 
de Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
13. ¿Usted ha escuchado hablar de la danza 
Ch’uku Tupay carnaval de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 53 53% 
 
 
No 47 47% 
 
 




Figura 13. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionados con el Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 53% de los encuestados sí ha escuchado hablar de la danza 










13. ¿Usted ha escuchado hablar de la danza 
Ch’uku Tupay carnaval de Canas? 
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Tabla 14. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay, según los estudiantes del 
Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
14. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el personaje 
de Ch’uku Tupay de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 84 84% 
 
 
No 16 16% 
 
 




Figura 14. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay, según los estudiantes del 
Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 84% de los encuestados sí ha escuchado hablar sobre el 










14. ¿Usted ha escuchado hablar sobre el 
personaje de Ch’uku Tupay de Canas? 
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Tabla 15. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto a la 
expresión de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay, según los estudiantes del 
Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
15. ¿Usted conoce qué importancia y característica 
de este personaje del Ch’uku Tupay? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 22 22% 
 
 
No 78 78% 
 
 




Figura 15. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto a la 
expresión de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay, según los estudiantes del 
Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 22% de los encuestados sí conoce qué importancia y 
característica de este personaje del Ch’uku Tupay, en cambio un 78 % manifiesta 










15. ¿Usted conoce qué importancia y 




Tabla 16. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de 
Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
16. ¿Usted ha escuchado que característica tiene 
este personaje dentro de la danza el Ch’uku en el 
Tupay carnaval de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 18 18% 
 
 
No 82 82% 
 
 




Figura 16. Conocimiento de las características de la danza andina en cuanto al 
mensaje y coreografía de la danza relacionado con el Ch’uku Tupay - Carnaval de 
Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 18% de los encuestados sí ha escuchado alguna característica 
que tiene este personaje dentro de la danza el Ch’uku, en cambio un 82% 
manifiesta lo contrario.  
VARIABLE 2: El Carnaval de Canas 










16. ¿Usted ha escuchado que característica tiene este 
personaje dentro de la danza el Ch’uku en el Tupay 
carnaval de Canas? 
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Tabla 17. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto a la 
melodía de la danza relacionada con el Carnaval de Canas, según los estudiantes 
del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
17. ¿ Usted ha escuchado alguna música del 
carnaval cusqueño? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 21 21% 
 
 
No 79 79% 
 
 




Figura 17. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto a la 
melodía de la danza relacionada con el Carnaval de Canas, según los estudiantes 
del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 21% de los encuestados sí ha escuchado alguna música del 


















Tabla 18. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto a la 
melodía de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
18. ¿Usted ha escuchado alguna música del 
Ch’uku Tupay carnaval de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 16 16% 
 
 
No 84 84% 
 
 




Figura 18. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto a la 
melodía de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, según 
los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 16% de los encuestados sí ha escuchado alguna música del 











18. ¿Usted ha escuchado alguna música del Ch’uku Tupay 
carnaval de Canas? 
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Tabla 19. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto al 
instrumento y estructura musical de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - 
Carnaval de Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la 
ENSFJMA. 
19. ¿Usted ha escuchado quienes participan 
tocando y cantado el Ch’uku Tupay carnaval de 
Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 14 14% 
 
 
No 86 86% 
 
 




Figura 19. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto al 
instrumento y estructura musical de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - 
Carnaval de Canas, según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la 
ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 14% de los encuestados sí ha escuchado quienes participan 
tocando y cantado el Ch’uku Tupay Carnaval de Canas, en cambio un 86 % 











19. ¿Usted ha escuchado quienes participan tocando y 
cantado el Ch’uku Tupay carnaval de Canas? 
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Tabla 20. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto al 
instrumento de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
20. ¿Usted sabe que instrumento tradicional tocan 
Ch’uku Tupay carnaval de Canas? 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
 
 
Sí 13 13% 
 
 
No 87 87% 
 
 




Figura 20. Conocimiento de las características de la música andina en cuanto al 
instrumento de la danza relacionada con el Ch’uku Tupay - Carnaval de Canas, 
según los estudiantes del Programa PAEA MEIE de la ENSFJMA. 
INTERPRETACIÓN 
Según el gráfico el 11% de los encuestados sí sabe que instrumento tradicional 
















20. ¿Usted sabe que instrumento tradicional tocan Ch’uku 




Es necesario que el estado mediante el Minedu o el Ministerio de Cultura 
puedan apoyar a las Escuelas de Arte de nuestro país, en la investigación y la 
conservación de nuestras costumbres tradicionales,  en todas sus expresiones, 
mediante proyectos que fortalezcan la conservación y protección de nuestra 
cultura viva. 
Desarrollando un campo de acción para los antropólogos, sociólogos, 
historiadores  y literatos para que rescaten todas las manifestaciones verbales y 
no verbales, las costumbres tradicionales, que se va perdiendo en el tiempo, por 
el desconocimiento o dejadez de nuestro gobernantes de nuestra riqueza cultural.  
Concluyo que esté presente trabajo de investigación sirva para que los 
jóvenes  estudiantes pueden tener un material informativo y de consulta sobre un 
personaje importante de las costumbres y tradiciones de la región Canas. 
Para que puedan valorar, conocer y comprender que para el hombre 
andino, es importante conservar y preservar sus costumbres y trasmitir a sus 
nuevas generaciones, todas las expresiones culturales y artísticas de su región, 
para mantener latentes sus creencias ancestrales, mediante los mitos, las 
leyendas y  los cuentos que se van perdiendo en el tiempo, por efecto de la 
globalización y tecnología, que en vez de ser utilizada de manera útil, nos está 
tergiversando nuestra costumbres tradicionales, sigamos maestros trabajando 
para dar a conocer a nuestro jóvenes estudiantes muestras manifestaciones 
culturales mediante nuestra Área de Educación Arte y Cultura, hagamos nuestra 








Es necesario que el estado mediante el Minedu o el Ministerio de Cultura 
puedan apoyar a las Escuelas de Arte de nuestro país, en la investigación y la 
conservación de nuestras costumbres tradicionales,  en todas sus expresiones, 
mediante proyectos que fortalezcan la conservación y protección de nuestra 
cultura viva. 
Desarrollando un campo de acción para los antropólogos, sociólogos, 
historiadores  y literatos para que rescaten todas las manifestaciones verbales y 
no verbales, las costumbres tradicionales, que se va perdiendo en el tiempo, por 
el desconocimiento o dejadez de nuestro gobernantes de nuestra riqueza cultural.  
El Ministerio de Educación debe brindar un espacio en el currículo para la 
enseñanza de danzas folklóricas con la finalidad de fortalecer la formación de la 
identidad nacional dando cumplimiento a uno de los objetivos de la EBR que es 
formar integralmente al educando, aprovechando la riqueza cultural que nuestro 
país posee, para el logro de su identidad personal y social. 
En las Institución Educativa se podrían buscar estrategias para mejorar la 
formación de la identidad nacional de nuestros estudiantes y contribuir al 
desarrollo de una sociedad identificada con su cultura, mediante la integración de 
todas las áreas.  
Mediante la enseñanza – aprendizaje de las danzas folklóricas los 
maestros podemos  buscar estrategias para la formación personal y la identidad 
nacional. Por ello, sería recomendable fomentar la formación de talleres artísticos 
con la finalidad que nuestros jóvenes estudiantes puedan vivenciar desarrollar y 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
  
TITULO DEL PROYECTO: La importancia de la presencia del Ch’uku en el Tupay 





























































































 Pasos la danza  
 Mensaje de la 
danza  
 Expresión 
danzaría de la 
danza 









 Melodía de la 
danza  







Anexo 2.   Propuesta educativa 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 -  AREA: ARTE 
“Valoramos la importancia del Ch’uku Tupay en el carnaval de Canas a 
través de la danza folklorica” 
I.    DATOS GENERALES   
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DRELM 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 02 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
AREA ARTE Y CUTLURA 
CICLO VII GRADO 5° DURACIÓN A y B 
DIRECTOR(A)  
DOCENTE LARREA MARCELO, DANY MIGUEL 
II. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES DEL ÁREA:  
 














Reconoce en estas la función comunicativa de los 
elementos y códigos de los lenguajes de las artes de 
diversas épocas y lugares; comprende que generan 
diferentes reacciones en las personas y que existen 
diferentes maneras de interpretarlas según los 
referentes socioculturales de las personas que las 
aprecian. Investiga el impacto de los medios de 
comunicación, los cambios sociales y tecnológicos en 
las manifestaciones artístico-culturales 
contemporáneas y compara las diversas funciones que 
ha cumplido el arte en una variedad de contextos 
sociales, culturales e históricos. Integra la información 
recogida y describe cómo una manifestación artístico-
cultural nos reta a interpretar sus ideas y significados. 
Evalúa la eficacia del uso de las técnicas utilizadas en 
comparación con la intención de la obra, de otros 
trabajos y artistas afines y hace comentarios sobre los 
impactos que puede tener una manifestación sobre 









El estudiante usa los diversos lenguajes artísticos 
(artes visuales, música, danza, teatro, artes 
interdisciplinares y otros) para expresar o comunicar 
mensajes, ideas y sentimientos. Pone en práctica 
habilidades imaginativas, creativas y reflexivas para 
generar ideas, planificar, concretar propuestas y 
evaluarlas de manera continua, para lo cual hace uso 
de recursos y conocimientos que ha  desarrollado en 






artístico-culturales diversas y con los diversos 
lenguajes artísticos. Experimenta, investiga y aplica los 
diferentes materiales, técnicas y elementos del arte 
con una intención específica. Asimismo, reflexiona 
sobre sus procesos y creaciones y los comunica a 
otros, con el fin de seguir desarrollando sus 
capacidades críticas y creativas. 
 
III.     SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
 
El Arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de un pueblo. En 
este sentido, la diversidad del Perú ha dado vida a una amplia gama de manifestaciones 
artístico culturales que constituyen un modo de conocer y aproximarse a las distintas 
realidades y entornos naturales, que mediante los lenguajes artísticos nos revelan ideas, 
historias, sentimientos y emociones evidenciando aspectos fundamentales de la 
experiencia humana y colectiva.  
Por esta razón, el conocimiento y la práctica de la danza Ch´uku en el Tupay Carnaval de 
Canas es una contribución para fortalecer actitudes interculturales como el respeto, la 
valoración de los estudiantes, así como el inter aprendizaje, enriqueciendo nuestra vida 
cotidiana. El área de Arte tiene como finalidad contribuir al desarrollo de la capacidad 
comunicativa en los niños generando vivencias desde las diversas formas de expresión 
artística: la Danza y Música, favoreciendo el manejo de los lenguajes gestual, corporal, 
etc. para usarlos en libertad al expresarse y permitir la creatividad, así como comprender 
las expresiones de los demás y realizar manifestaciones artísticas, apoyándose en el 
lenguaje oral, escrito y en las tecnologías de la información y comunicación. 
 
El área tiene dos competencias: 
 
 Aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales 
 Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. 
 
Mediante diapositivas se expondrá los conocimientos adquiridos y saberes previos 
sobre el personaje de la danza el Ch´uku en el Tupay Carnaval de Canas, su 
propia vestimenta y su instrumento musical tradicional, en donde los estudiantes 
expresen sus lenguajes artísticos en la ejecución de la danza. 
 
IV.    ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES PREVISTOS EN LA UNIDAD: 
APRENDIZAJE ESPERADO 








culturales: consiste en usar los 
sentidos para observar, escuchar, 
describir y analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 




Contexto de la danza 















artístico-culturales: es informarse 
acerca de la cultura en que se origina 
una manifestación artística para 
entender cómo el contexto social, 
cultural e histórico de esta influye en 
su creación y la manera en que 
transmite sus significados. 
 
Discriminación auditiva de 
la danza  Ch´uku Tupay  
carnaval de Canas. 
 
 




Pasos básicos y 
secuencia de pasos de la 
danza. 
 
Desplazamientos y figuras 
libres de la danza. 
 
 








Representación de la 
danza Ch´uku Tupay 




Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de valor, 
entrelazando información obtenida a 
través de la percepción, el análisis y la 









Explora y experimenta los lenguajes 
del arte: significa experimentar, 
improvisar y desarrollar habilidades en 
el uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte. 
Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o 
colaborativo en relación a una 
intención específica. 
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para profundizar 













SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 
 
SESIÓN 1 (  3   HORAS) 
Título: Conociendo al Ch´uku Tupay  
de Canas. 
SESIÓN 2 (   3  HORAS) 
Título: Conociendo la melodía y  su 
estructura musical de la danza 
Ch´uku Tupay  de Canas. 
 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce la característica del carnaval 
de canas. 
 Reconoce al personaje Ch´uku del 






 Contextualizar la historia del carnaval 
del cusco mediante video. 
 Mostramos una imagen del personaje 
 Relatamos la historia y el origen del 
personaje Ch´uku del Tupay Carnaval 
de Canas. 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce las secuencias melódicas de 
la danza Ch´uku Tupay  de Canas. 
 Reconoce la estructura musical de la 






 Diferencia las diferentes secuencias 
melódicas de la música de la danza 
 Mediante un audiovisual 
 Aprende a cantar la letra de la danza. 
SESIÓN 3 (  3 HORAS) 
Título: Explorando las diferentes 
expresiones corporales. 
 
SESIÓN 4 ( 3  HORAS) 
Título: Aprendiendo lo pasos de la 
danza Ch´uku en el Tupay Carnaval 
de Canas. 
Indicador de Desempeño: 
 Desarrolla diferentes movimientos 
corporales libres. 






 Realizamos la danza creativa mediante 
movimientos corporales libres. 
 Desarrollamos diversos ejercicios 
individuales y grupales de elasticidad y 
flexibilidad. 
Indicador de Desempeño: 
 Reconoce los pasos básicos de la 
danza. 







 Realizamos la coordinación corporal y 
rítmica de los pasos de la danza 
 Aprende los  pasos y secuencia de 

































SESIÓN 5 (   3  HORAS) 
Título: Realizando desplazamientos y 
figuras libres. 
SESIÓN 6 (  3   HORAS) 
Título: Creamos diseños 
coreográficos de la danza Ch´uku en 
el Tupay Carnaval de Canas. 
 
Indicador de Desempeño: 
 Ejecuta desplazamientos uniformes 
individuales y grupales. 






 Desarrollamos secuencias de 
desplazamiento uniforme de manera 
individual y grupal. 
 Recreamos diferentes trayectorias de 
figuras libres grupales.  
 
 
Indicador de Desempeño: 
 Reconocemos la creatividad de los 
diseños coreográficos de la danza. 







 Desarrollamos la creatividad de los 
diseños coreográficos de manera 
individual y grupal. 
 Ejecutamos diversos diseños 
creativos  de las figuras libres 
grupales.  
 
SESIÓN 7 ( 3   HORAS) 
Título: Aprendiendo la estructura 
coreográfica de la danza. 
SESIÓN 8 (  3   HORAS) 
Título: Bailamos la  danza tradicional 
Ch´uku Tupay carnaval de Canas.  
 
Indicador de Desempeño: 
 Realiza la estructura coreográfica de 
la danza.  
 








Realizamos las secuencias de la 
estructura coreográfica  
 
Realizamos la evolución de las 
secuencia coreográfica 
 
Indicador de Desempeño: 
Reconocemos la importancia del 
personaje  y su presencia en la danza 
Ch’uku en el Tupay carnaval de Canas. 






Ejecutamos las secuencias 
coreográficas de la danza. 
 
Bailamos la danza Ch’uku Tupay de con 




V.    EVALUACIÓN:  
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIA CAPACIDADES  INDICADOR 
Elección de un tema 
de contenido social 
de manera grupal y  
caracterización 
física de un 





y de la comunidad 
para la elaboración 
de títeres. 
Creación de un  
cuento vivo de 
manera grupal y 
caracterización 
física de un 













culturales: consiste en usar los 
sentidos para observar, escuchar, 
describir y analizar las cualidades 
visuales, táctiles, sonoras y 
kinestésicas de diversas 
manifestaciones artístico-culturales.  
Identifica la danza 
de Ch’uku en el 
Tupay carnaval de 




Contextualiza las manifestaciones 
culturales: es informarse acerca de 
la cultura en que se origina una 
manifestación artística para 
entender cómo el contexto social, 
cultural e histórico de esta influye en 
su creación y la manera en que 
transmite sus significados.  
Reconoce al 
personaje de la 
danza Ch’uku 
Tupay carnaval de 
Canas y las 
costumbres de este 
pueblo caneño para 
el desarrollo de este 
proyecto 
Reflexiona creativa y críticamente: 
supone interpretar las intenciones y 
significados de manifestaciones 
artístico-culturales que hayan visto o 
experimentado y emitir juicios de 
valor, entrelazando información 
obtenida a través de la percepción, 
el análisis y la comprensión de los 
contextos. 
 Valora los 
elementos de su 
entorno en la 






exposición de la 
definición 
conceptual e historia 




propuesta en la 
pizarra. 
Observan las 
puestas en escena 
de los distintos 
equipos de trabajo 
en sesiones de 
aprendizaje e 
identifican los 
elementos físicos y 











Explora y experimenta los lenguajes 
del arte: significa experimentar, 
improvisar y desarrollar habilidades 
en el uso de los medios, materiales, 
herramientas y técnicas de los 
diversos lenguajes del arte.  
Aplica los saberes 
previos sobre las 
manifestaciones 
artísticas de la 




Aplica procesos creativos: supone 
generar ideas, investigar, tomar 
decisiones y poner en práctica sus 
conocimientos para elaborar un 
proyecto artístico individual o 
colaborativo en relación a una 






o cultural propia de 
la identidad local, 
regional y nacional. 
Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos: significa registrar sus 
experiencias, comunicar sus 
descubrimientos y compartir sus 
creaciones con otros, para 
profundizar en ellos y reflexionar 
sobre sus ideas y experiencias.  
Se integra, relaciona 
con facilidad al 
trabajar en grupos. 
Practica normas y 
hábitos de higiene. 
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VI.    BIBLIOGRAFIA:  
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 
 
PARA EL DOCENTE: 
 
Pedro Cieza de León   La Crónica del Perú 
      Fragmento Cap. XCVII y XCVIII 
 
           Taurino, Thomas   Muisca Andina del Perú, Lima, PUC. 
 
 
           Currículo Nacional                             Ministerio de Educación 
 
           Audiovisual de Ch’uku Tupay     https://www.youtube.com/watch?v=uf8fSuWjVRo 
 
PARA EL ESTUDIANTE: 
 









SESION DE APRENDIZAJE N° 01 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Conociendo al Ch´uku Tupay  de Canas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 


















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 
 











 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 







INICIO (20 minutos) 
 
 Se les da la bienvenida a los estudiantes participantes, indicándoles que la clase 
será realizada teniendo en cuenta las norma de convivencia y los indicadores 
planteados en la sesión de aprendizaje. 
 
Motivación:  
Juegos de carnavales y canciones. 
 
Recojo de saberes previos:  
 Alguna vez han escuchado cuando o como se celebran los carnavales. 




DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Se les pide a los estudiantes para ver el video, sentarse frente al ecran. 
      Video del Ch’uku Tupay carnaval de Canas. 
 Audiovisual de Ch’uku Tupay     https://www.youtube.com/watch?v=uf8fSuWjVRo 








 También se les pide la apreciación de la importancia del personaje Ch’uku 
Tupay. 
 En un papelógrafo los estudiantes realizaran grupalmente un inventario creativo 
y escriben 
 los nombres de las danzas que conocen, y de aquellas que les gustaría 
conocer.  
     Emociones que asocian a esas danzas: alegría, vergüenza, vitalidad y 
cansancio. 
 El profesor realiza una explicación para dar las características de las danzas y 
poder clasificar.       
 En la pizarra empezamos a escribir la clasificación de la danza que han escrito 




CIERRE (20 minutos) 
 Se realiza una reflexión meta cognitiva sobre sus aprendizajes, con las 
siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? 
 Se entrega al estudiante una ficha de evaluación. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 Averiguar las diferentes danzas y clasificarlas según su género, ilustrar usando 
su creatividad.  
 Propongo que realicen un papelógrafo de manera creativa, la clasificación de 
danzas con imágenes o lo que surja del grupo.  
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Video, papelotes, imágenes plumones, goma y proyector de videos. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Conociendo la melodía y  su estructura musical de la danza Ch´uku Tupay  de 
Canas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 
 













 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 
 .Reconoce la 
estructura 
musical de la 
danza Ch´uku 




INICIO (20 minutos) 
 
Motivación:  
 Juegos de canciones de carnavales. 
 
Recojo de saberes previos:  
 Alguna vez han escuchado música de carnavales del Cusco. 
 Alguna vez han tocado algún instrumento 




DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Se les pide a los estudiantes para ver el video, sentarse frente al ecran. 
 Le enseñamos un audiovisual  del Ch’uku Tupay carnaval de Canas. 
 Audiovisual de Ch’uku Tupay     
https://www.youtube.com/watch?v=uf8fSuWjVRo 









 El profesor muestra un papelote con la letra de canción. 
 Le entregamos la letra de la canción en quechua.  
 El profesor realiza una explicación para cantar en quechua.       
 Empezamos a escuchar la música y a frasear la letra de canción. 
   
 
 
CIERRE (20 minutos) 
• Hablamos de la experiencia que han tenido con lo aprendido hoy. 
       
• Comentarios acerca de la lengua oficial de los incas el quechua. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Practicar la letra de la canción para cantar en quechua. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Audiovisuales, papelotes, plumones y equipo de sonido  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Explorando las diferentes expresiones corporales. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 













 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 







INICIO (20 minutos) 
 
Motivación:  
 Rompemos el hielo con música y baile moderno que les gusta. 
 Realizar  movimientos lentos, libres pero fluidos, como dibujando líneas en el 
espacio personal (empieza por los brazos imaginando que tienes pintura en 
los dedos y luego pasa a otros puntos. 
 
Recojo de saberes previos:  
 Saben cuáles son los elementos de la danza. 
 Saben para que realizamos expresión corporal. 





DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Se les pide a los estudiantes sentarse para ver un video en el ecran. 
 Mediante un audiovisual le mostraremos le tema  Expresión corporal 
 https://www.youtube.com/watch?v=KmV9kl7Pl18 







 Secuencias melódicas: trabajarán creando frases con la melodía: contemplar 
un inicio (postura de inicio, desarrollo-frase de movimiento y postura final). 
 
 
CIERRE (20 minutos) 
 
¿Te gustó bailar? ¿Cómo te sientes más cómodo, marcando el ritmo o 
acompañando la melodía? 
¿Qué danzas conoces que se realizan con la base del ritmo? ¿Conoces alguna 
expresión de danza que no trabaje desde el ritmo?  
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
¿Es posible imaginar una historia al ver algo así? 
Escribir un pequeño texto o una pequeña historia a partir de lo observado. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Proyector de video, equipo de sonido y USB. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Aprendiendo lo pasos de la danza Ch´uku en el Tupay Carnaval de Canas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

















 Percibe manifestaciones artístico-
culturales. 
 Contextualiza manifestaciones 
artístico-culturales. 
 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-culturales. 
 
 Reconoce los 
pasos básicos 







 Explora y experimenta los lenguajes 
del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos y 
proyectos. 
 Reconoce la 
secuencia de 
pasos de la 
danza. 
 
INICIO (20 minutos) 
 
Motivación: 
 Rompemos el hielo con juegos  
 Calentamiento de  Guiar al grupo a desplazarse por todo el espacio y 
sentir la música. 
 Marcar el pulso con las palmas o la voz y anímalos con la palabra: 
¡puedes avanzar y retroceder! Camina por todos lados, pasa siempre 
entre dos personas. ¡Siente el pulso en tus pies! 
 
Recojo de saberes previos:  
  Alguna vez has practicado pasos de alguna danza de carnaval. 
  Has participado de alguna danza de carnaval. 





DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Pulso, acento y frase musical. 
 Las diferentes formas de musicalizaciones. 














CIERRE (20 minutos) 
 
 Explicación del contexto e interpretación de los pasos de la danza 
realizados. 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
 Información   de la danza para el fortalecer  y valorar la característica 
del ch’uku.  
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Equipo de sonido, cuerpo y espacio. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Realizando desplazamientos y figuras libres. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
































desde los lenguajes 
artísticos 
 
 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus procesos 
y proyectos. 
 Ejecuta diferentes 
figuras libres.  
 
INICIO (20 minutos) 
 
Motivación:  
 Nos agrupamos formando círculo menciona que ahora ellos van a proponer un 
calentamiento. Los alumnos voluntarios  proponen un movimiento con una 
parte puntual del cuerpo. 
 Recorre todo el espacio sin chocarte con nadie! ¡No te olvides que puedes 
avanzar y retroceder! Baja y sube esquivando los brazos de tus compañeros. 
 
Recojo de saberes previos:  
 Alguna vez han realizados desplazamientos formando figuras  creativas y 
espontaneas 
 Has preguntado porque la figura de un círculo es importante en el carnaval. 
 
DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Realizamos desplazamiento diseñando caminado en forma individual y grupal 
reconocido el espacio tiempo y ritmo. 
 Realizamos desplazamiento diseñando con los pasos de la danza en forma 
individual y grupal reconocido el espacio tiempo y ritmo. 
 Ejecutamos figuras libres diseñadas con los pasos de la danza en forma 
uniforme y sincronizada n tiempo, espacio y ritmo. 
 








Explicamos porque utilizamos diversas secuencias de desplazamientos libres 
para el carnaval. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Averiguar las figuras coreografías de los carnavales. 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
Equipo de sonido, USB y cuerpo 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Creamos diseños coreográficos de la danza Ch´uku en el Tupay Carnaval de 
Canas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

























 Reconocemos la 










 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus 










 Rompemos el hielo con música moderna y diseñamos nuestras 
Coreografia libre. 




 Saben que es diseñas figuras coreografías. 




DESARROLLO (50 minutos) 
 Desarrollamos los diseños coreográficos según el contexto de la danza. 
 Realizamos las figuras con desplazamientos según diseño coreográfico y 
pasos que corresponde a la estructura. 
 Recreamos el aprendido según la propuesta artística diseñada según la 









CIERRE (20 minutos) 
 
 Nos sentamos y dialogamos acerca de la experiencia: ¿estás de acuerdo 
con lo que hemos definido hoy? ¿Puedes aportar algo más? Definimos qué 
tipo de música puede acompañar el trabajo y acordamos quienes pueden 
traer propuestas de música para la próxima.  
 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
Proponemos diseños coreográficos diferentes 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 




SESION DE APRENDIZAJE N° 07 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Aprendiendo a estructurar una coreográfica para la danza. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

























 Realiza la 
estructura 








 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 
• Reconoce las partes de la estructura coreográfica. 
 




 Recordamos lo que hemos definido la sesión previa. Compartimos el material 
que han traído: música, vestuario. Definimos cómo vamos a  trabajar y 
aplicamos lo que hemos aprendido.  
 En el espacio bailamos libremente soltando el cuerpo. 




 Saben que es una estructura coreográfica. 
 Han visto  una danza y pueden manifestar que característica tiene. 
 
DESARROLLO (50 minutos) 
 
 Recreamos la  propuesta artística  diseñada para la Coreografia de la danza 
Ch’uku Tupay. 
 Realizamos una estructura coreográfica donde ordenamos pasos y secuencias 
de figuras y desplazamientos en tiempo, espacio y ritmo. 








 Ejecutamos la estructura de  la Coreografia utilizando los accesorios o 
herramientas y cantando la danza. 
 
 
CIERRE (20 minutos) 
 Explicamos en que consiste la estructura coreográfica y para se realiza en la 
danza. 
 Preguntamos  qué tal la experiencia vivida en esta danza. 
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 
 Prepara sus accesorios para la danza y aprender la letra de canción. 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
 
 Equipo de sonido, USB, herramienta y cuerpo. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 
 
 
I. TITULO DE LA SESIÓN: 
 
Bailamos la  danza tradicional Ch´uku Tupay carnaval de Canas. 
 
II. APRENDIZAJE ESPERADO: 
 





















 Creativa y críticamente sobre 
manifestaciones artístico-
culturales. 
 Reconocemos la 
importancia del 
personaje  y su 
presencia en la 
danza Ch’uku en el 








 Explora y experimenta los 
lenguajes del arte. 
 Aplica procesos creativos. 
 Evalúa y socializa sus 
procesos y proyectos. 
 Interpretan la 
danza con 
vestimenta típica 




 Recordamos lo que hemos definido la sesión previa. 
 Calentamientos corporales de estiramientos. 
 
Saberes previos: 
 Han visto alguna danza de carnaval de cusco. 
 Han participado en alguna danza de carnaval del Cusco. 
 Conocen que vestimenta típica usan en el carnaval de cusco Ch’uku Tupay.  
 
 
DESARROLLO (50 minutos) 
 Preparación para la presentación de la danza. 
 Calentamiento y predisposición para la danza. 
 Nos ponemos las vestimenta típicas de la danza Ch’uku Tupay. 
 Alistamos los accesorios a usar en la danza. 








CIERRE (20 minutos) 
 Conversar acerca de la experiencia de han tenido al interpretar la danza. 
Preguntar:  
 ¿Nos sentimos satisfechos con el resultado? ¿Qué queremos hacer con este 
material, en qué situación se podría valorar más a los personajes de las 
danzas?  
 ¿Conoces otras expresiones de este tipo?  ¿Cuándo has sido observador que 
te ha parecido?  
 
TAREA A TRABAJAR EN CASA 
 ¿Qué mensajes hemos transmitido? ¿Qué hemos aprendido, qué se llevan de 
esta experiencia? 
 
MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 




Anexo 3. Instrumento 
TITULO DE LA INVESTIGACION: 
La importancia de la presencia del Ch’uku Tupay en el Carnaval de Canas. 
 
Estimado Docentes:  
 Agradezco a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le asigna a cada ítem 
marcando un aspa dentro del casillero que corresponda. Es muy importante que contestes el 
cuestionario completo y con honestidad. 




1 Usted ha viajado al departamento del Cusco o conoce 
alguna de sus festividades. 
  
2 Usted ha escuchado de alguna creencia o costumbre del 
carnaval en el Cusco. 
  
3 Has escuchado hablar del pago a la tierra u ofrenda a la 
Pachamama que realizan en los carnavales.  
  





5 Usted ha escuchado en qué fecha del año los campos 
están fecundos o fértiles. 
  
6 Sabe usted cuando los campos están fértiles es señal de 
abundancia y buena productividad. 
  
7 Usted sabe cuándo y porque se aparean los animales.   





9 Usted conoce cuando se celebran los carnavales en el 
Cusco. 
  
10 Usted ha participado de alguna manera en algún 
carnaval en nuestro país 
  
11 Usted ha  escuchado hablar sobre el carnaval de 
Canas  
  
12 Usted ha  escuchado hablar de las características del 
carnaval de Canas. 
  
13 Usted ha  escuchado hablar de la danza Ch’uku 
Tupay carnaval de Canas. 
  
14 Usted ha  escuchado hablar sobre el Ch’uku Tupay 
de Canas. 
  
15 Usted conoces qué importancia y característica de este 
personaje del Ch’uku Tupay. 
  
16 Usted ha  escuchado que característica tiene este 
personaje dentro de la danza el Ch’uku en el Tupay 




17 Usted ha  escuchado alguna música del carnaval 
cusqueño 
  
18 Usted ha escuchado alguna música del Ch’uku Tupay 
carnaval de Canas. 
  
19 Usted ha escuchado quienes participan tocando y 
cantado el Ch’uku Tupay carnaval de Canas. 
  
20 Sabes Ud. que instrumento tradicional tocan Ch’uku 




Anexo 4. Foto. 
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